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摘要 :本文讨论了我国传统的发展观与“社会主义基本经济规律 ”之间的关系 ,认为传统发展观
是“社会主义基本经济规律 ”的逻辑必然 ,否定传统发展观 ,必须彻底批判“基本经济规律 ”。发展社会
主义市场经济需要确立新的科学发展观 ,它的核心和灵魂是马克思一向倡导的“每个人的全面而自由
的发展 ”。
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每年冬末春初 ,都是北方的沙尘季节 ,漫天黄沙遮天蔽日 ,即使站在北京街头 ,也犹如身临
戈壁沙漠 ,造成此等光景是由于西北的风沙防护带遭到了严重的人为破坏。淮河流域 ,上游河
南的“马明伦 ”们赚得越多 ,下游江苏的“刘培营 ”们就赔得越多 ,中游安徽的“段广庭 ”们则看
着自己的村庄被污染包围的同时 ,再通过淮河把污染传递到下游 ,中下游沿岸甚至出现了“癌
症村 ”①。2004年 7月 26日 ,江苏扬州通裕纺织集团公司上千职工因企业改制问题卷入罢工、
请愿活动 ,导致 328国道受堵、市政府大门遭冲击、南下客车停运、工厂停产 10天 ,但改制依旧
照常进行 ,一千多名骨干员工被迫离岗②。2005年 9月 4日 ,新华社“新华视点 ”专栏报道 :
“农民工王斌余找老板多次讨要工钱未果 ,还遭打骂 ,在极度绝望和愤怒之下 ,他连杀 4人 ,重
伤 1人。”2005年 11月上旬 ,一则《何春梅累死了 ,加班还在继续 》的消息更是令人触目惊
心③。不久前 ,江西某县因旧城改造拆迁中未能充分考虑拆迁户的利益 ,引发骚动 ,当地政府
官员公然说 ,当地经济发展需要资本 ,因此 ,在处理拆迁问题时 ,必须毫不犹豫地向资本的利益
倾斜。一段时期里 ,“重商、爱商、亲商 ”之说不胫而走 ,成为不少地方政府的施政指导与政府
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官员的口头禅。种种诸如此类的现象似乎不太相关 ,但是 ,如果认真思考一下 ,就会发现 ,这些
现象都与各级政府部门强烈的发展欲望相关联。毫无疑问 ,无论是发达国家还是发展中国家 ,
增长都是至关重要的 ,尤其是对于中国这样一个发展中的大国来说 ,增长与发展更具有生死攸
关的意义。但是 ,任意形式的增长都是我们所需要的么 ? 这些负面效应难道是发展所无法避
免的么 ? 目前我们似乎还不能得出这样的悲观结论。那么 ,可以得出的一个结论是 :既有的发
展观是存在问题的。
关于传统发展观 ,既有研究并未给出明确界定。即使存在着明确界定 ,对于我们的研究 ,
意义也有限。因为 ,现实经济生活中实践的发展型式 ,完全可能呈现出另一种形态。我们毋宁
从现实社会经济发展过程中出现的典型事例中 ,来把握传统发展观的基本特征。我们认为 :传
统发展观的基本特征是增长至上。在以经济增长为至上目标的发展观指导下 ,必然是 : 1. 盲目
追求物质产品最大限度增长 ,以致不顾资源环境承载能力的发展 ; 2. 强调整体利益至上 ,追求
社会效用最大化 ,忽视个体利益的发展 ; 3. 追求短期增长最大化 ,忽视代际平衡 ,无意甚至有意
地牺牲下代人发展空间的发展 ; 4. 忽视区域协调发展 ,以邻为壑甚至陷邻于病的发展④ ; 5. 增
长至上 ,从而忽视每个人全面自由发展对发展的指导与制约意义的发展。
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在现实中 ,不少政府官员正是根据基本经济规律的这一要求 ,不顾一切地追求本地区 GDP的
最大增长。增长至上主义之所以得到理直气壮的支持 ,正是因为它充分体现了“社会主义基
本经济规律 ”的根本要求 ,为社会主流价值取向所肯定。




准则 ,功利主义是三个基本条件的结合 : 1. 福利主义 ,判断事物的好坏仅仅根据事物状态的效
用函数 ; 2. 总和排序 ,对任何一种状态的效用评价只能通过观察这一状态所包含的效用总和来
评价 ; 3. 结果主义 ,每一个选择的好坏 ,不考虑行为、动机、规则等因素 ,最终只由结果的好坏来
判断⑧。功利主义的终极准则是集合的效用或者社会的总效用 ,个人及其效用都是可以被量
化计算加总并被交易以致牺牲的筹码 ,通过不同个体间效用的替换与补偿来实现“最大多数
人 ”的“效用最大化 ”或“福利最大化 ”是功利主义的基本准则之一。
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传统发展观中的增长至上主义 ,追求物质产品最大限度的增长 ,与功利主义以社会总效用
最大化为社会目标是一致的 ;传统发展观在处理人际利益关系问题上 ,强调整体利益至上 ,认
为在经济发展中 ,可以为了社会利益最大化 ,甚至部分社会群体的更大利益而牺牲个人、或者
另一部分社会群体的不可剥夺的基本权益 ,这显然是功利主义的基本原则 ———“最大多数人
的最大幸福 ”的翻版 ,与功利主义在处理人际效用关系问题上 ,持个人中性 (person - neutral)
立场 ,主张人际间效用可以相互替代与抵换 ,社会可以为了某部分成员的重要效用牺牲另一部
分成员的次要效用 ,甚至可以为了 A成员的效用而牺牲 B成员的效用的思想是一致的。
在“社会主义基本经济规律 ”指导下形成的传统发展观 ,为什么会呈现出如此浓厚的功利
主义色彩 ? 这似乎令人难以理解。众所周知 ,长期以来 ,功利主义一直是资本主义社会的主流
价值观。一部西方经济学 ,主要内容就是如何实现效用最大化。效用与功利 ,在功利主义与古
典政治经济学的故乡的文字里 ,本来就是同一个词 : utility。可是 ,“社会主义基本经济规律 ”来
自于社会主义政治经济学 ,可为什么竟与功利主义的基本原则如此一致 ? 熟悉马恩著作的读
者大多知道 ,马克思恩格斯对英国功利主义所持的严厉批评态度 :功利主义不过是“被边沁令
人讨厌地大肆渲染的相互剥削的理论 ”。⑨它“把所有各式各样的人类的相互关系都归结为惟
一的功利关系 ,看起来是很愚蠢的 ,这种看起来是形而上学的抽象之所以产生 ,是由于在现代
资产阶级社会中 ,一切关系实际上仅仅服从于一种抽象的金钱盘剥关系。⋯⋯政治经济学是
这种功利论的真正科学 ”。⑩




的 ,将是这样的一个联合体 ,在那里 ,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”λϖ 在《资
本论 》中 ,马克思将这一理想与资本主义社会进行比较 :“他狂热地追求价值的增殖 ,肆无忌惮






展 ”。λξ列宁将“每个人 ”变成了“社会全体成员 ”,在“自由全面的发展 ”的前面加入了“充分福
利 ”。
而斯大林的“基本经济规律 ”则不仅把列宁留下的“自由全面的发展 ”删掉了 ,还把“社会
全体成员 ”悄悄地篡改为“整个社会 ”。
可以看出 ,从马克思到列宁以至斯大林 ,对社会主义社会发展目标的看法 ,经历了一个从







数人的最大幸福 ”原则承认幸福的主体还是社会成员。但是 ,“基本经济规律 ”中的生产目的
却是“整个社会 ”。社会不是人 ,社会要提出它的需要 ,享受经常增长的物质和文化产品 ,必须
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有它的人格化代表。国家未消亡之时 ,国家是社会的当然代表。历史告诉我们 ,在缺乏民主政
治和健全法制 ,权力高度集中的情况下 ,常常出现政府及其领导人为所欲为 ,使社会 =国家 =




选择的原则应用于社会 ? 霍尔瓦特指出 :“效用主义通常被认为是个人主义的 ,这与它的历史
的起源有关 ;但是 ,效用主义也恰恰可以很自然地被加以集体主义的解释。所有需要做的就
是 ,把个人选择的原则应用于社会。”λ{因为 ,就本质而言 ,功利主义是一种个人中性的社会选
择理论 ,一种替换、效用牺牲和抵换的社会选择理论。其终极准则是集合的效用或者社会总效
用。个人及其效用都是可以被量化计算并被交易以致牺牲的筹码。通过不同个体间效用的替
换与补偿来实现“最大多数人 ”的“效用最大化 ”或“福利最大化 ”是功利主义的基本准则之
一。功利主义的这一性质决定了 ,它可以方便地在个人主义与集体主义之间搭建起桥梁 :既然
世间任何事物都可以用量化的效用衡量 ,那么 ,与集体、社会相比 ,个人永远是渺小而无所谓


















对增长至上必要的制衡力量 ;以 GDP为政绩指标与官员任期目标责任制结合在一起 ,必然使
官员们为了实现眼前的增长而忽视环境承受能力 ,为了眼前利益而忽视和牺牲下一代人的生
存空间 ;在资本与企业家资源严重短缺的情况下 ,各级政府基于对 GDP以及财政收入最大化
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以人为本 ,也即社会经济发展的出发点和根本目的是人。但是 ,是人的什么呢 ? 我们认













中 ,什么是科学发展 ,什么不是科学发展 ,也就有了可以评判的标准。没有这个核心概念的
“科学发展观 ”只是一个不涉及发展目标 ,仅仅处理不同资源配置方式的技术性标准 ,显然 ,这























历史发展的必然逻辑 ,符合人类本性的价值追求 ,它不仅是个人追求的最高目标 ,还是人类社
28





人 ———自由的人。”µξ而要做到这点 ,人类就必须尊重自然界的规律 ,尊重人类社会历史发展的
规律 ,并按照这些客观规律的要求发展人类本身。因此 ,实现每个人的全面而自由的发展是以
正确处理人与自然的关系为前提的 ,而每个人的全面而自由的发展 ,不仅包括了当代人 ,而且







同个人主义之间的根本差别。如果说 ,资本主义市场经济讲求的是个人占有主义 ;那么 ,与社
会主义市场经济相适应的是马克思的“以每个人的全面而自由的发展为基本原则 ”的个人发
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